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HISTORIANS IN THE NEWS / HISTORIENS À LA UNE
The Canadian Oral History Association (COHA) welcomes
the interest of all who use and admire oral history. Whether
you are an active researcher or an interested reader, a 
community historian or an academic, COHA will keep you in
touch with colleagues via our website, the group meeting 
at the Congress of Social Sciences and Humanities, and our
journal, Forum. COHA membership is $15 for students, $20 for
individuals, and $30 for institutions.
This year the Canadian Oral History Association turns 30
(1974 to 2004)! Your comments or suggestions are welcome
to help us mark this 30th anniversary year. We are also 
currently looking for volunteers to work with us on the COHA
team!
Please visit the COHA website for more information at:
www.ncf.carleton.ca/oral-history or contact COHA Chair,
Patricia Skidmore at: skidmore@uwo.ca.
La Société canadienne d'histoire orale (SCHO) est à 
l'écoute de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire orale. 
Nous vous offrons divers services et activités tels que des 
renseignements utiles sur le site Web de la SCHO, la réunion
annuelle du sous-comité d'histoire orale qui a lieu lors du
Congrès des sciences sociales et humaines, et bien sûr notre
publication, le Forum. Les frais d'adhésion sont de 15 $ 
pour les étudiants, 20 $ pour les individus, et 30 $ pour 
les institutions.
Cette année la Société canadienne d'histoire orale célèbre ses
trente ans (1974 à 2004)! Nous serions heureux de connaître
vos commentaires ou vos suggestions pour nous aider à
souligner cet événement spécial. Nous sommes également à
la recherche de bénévoles qui aimeraient se joindre à l'équipe
de la SCHO.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de la
SCHO à l'adresse suivante: www.ncf.carleton.ca/oral-history/
ou communiquez par courriel avec la présidente de la SCHO,
Patricia Skidmore : skidmore@uwo.ca.
Canada History Centre Project
Projet du Centre d’histoire du Canada
As you may have heard in the budget speech or in the media,
the Canada History Centre Project has been cancelled.
Unfortunately, the current economic climate does not allow
for the development of this project. The funding identified
for the History Centre will be reallocated to priorities
announced in the Speech from the Throne of February 2, 2004.
We would like to thank all Library and Archives Canada
employees who worked on this project. We expect that some
of the ideas and concepts put forward during the planning
stages will be integrated into the future public programming
of our new institution. The government is counting on
national cultural and heritage institutions, such as Library
and Archives Canada, to help all Canadians learn about and
appreciate their political and civic history.
Vous avez probablement entendu, dans le discours sur le 
budget ou dans les médias, que le projet du Centre d’histoire
du Canada a été annulé.
Malheureusement, la conjoncture économique actuelle ne 
permet pas de poursuivre ce projet. Les fonds qui devaient
être alloués à sa réalisation seront accordés à des priorités
annoncées dans le Discours du Trône du 2 février 2004.
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Nous remercions sincèrement tous les employés de Bibliothèque
et Archives Canada qui ont travaillé à ce projet. Nous croyons
que certains des concepts et idées, qui ont été définis au
cours de l'étape de planification, pourront être appliqués à la
programmation publique future de notre nouvelle institution.
Le gouvernement compte sur les institutions culturelles et
patrimoniales nationales, telles que Bibliothèque et Archives
Canada, afin de permettre à tous les Canadiens de connaître et
d'apprécier leur histoire politique et 
communautaire.
Ian E. Wilson, Bibliothécaire et archiviste du Canada.
Call for Information
In addition to our regular coverage of historians’ public 
profiles outside the academy, we would like our members 
to let us know about the full range of their activities as 
historians: involvement with provincial and local historical
societies, schools, heritage centre, museums, and so on. The
CHA believes that such activities are important and should be
recognized and better known, not just by our own community
of historians but also by our universities and funding bodies
such as SSHRC.
Demande de renseignements
Nous couvrons déjà régulièrement les activités publiques des
historiens en dehors du circuit universitaire. Nous aimerions
en plus que nos membres nous fassent part de tous les 
services qu’ils rendent à titre d’historiens aux sociétés 
historiques régionales ou provinciales, aux écoles, aux 
centres du patrimoine, aux musées, etc. La S.H.C. reconnaît
l’importance de telles activités et croit qu’elles devraient être
plus valorisées, non seulement par notre propre cercle 
d’historiens, mais aussi par les universités et les organismes
subventionnaires comme le CRSH.
The CHA would like to congratulate Brian Tennyson, who
recently received the University College of Cape Breton’s
Alumni Association’s Award for Excellence in Teaching. 
Dr. Tennyson retired from UCCB last June after a thirty-
seven year career teaching Canadian history. The Alumni
Association’s Award is based on recommendations and letters
of support from former students. In 2001 Dr. Tennyson also
won the President’s Common Purposes Award, given by the
President of UCCB to a member of faculty or staff deemed to
have made an outstanding contribution to the betterment of
the institution. The Common Purposes Award is based on 
service above and beyond normal faculty activities. We wish
Dr. Tennyson all the best in his retirement.
ANNOUNCING H-ECAI: H-Net Network on the Electronic Cultural Atlas Initiative
Sponsored by H-Net: Humanities and Social Sciences Online and The Electronic Cultural Atlas Initiative
ABOUT H-ECAI
H-ECAI is a forum for exchanging news, announcements, and
questions about ECAI and its technologies. We also welcome
from anyone with an interest in cultural heritage computing,
historical GIS, and the power of time and place for sharing
and integrating information about culture and history.
Like all H-Net lists, H-ECAI is moderated to edit out material
that, in the editors' opinion, is not germane to the list,
involves technical matters (such as subscription management
requests), is inflammatory, or violates evolving, yet common,
standards of Internet etiquette.
To join H-ECAI, please send a message from the account
where you wish to receive mail to:  listserv@h-net.msu.edu
(with no signatures or styled text, word wrap off for long
lines) and only this text: sub h-ECAI firstname lastname,
institution. Example: sub h-ECAI Leslie Jones, Pacific State U
Alternatively, you may go to http://www.h-net.org/lists/
subscribe.cgi to perform the same function as noted above.
